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§. IV.
T)
m raescerquam vero quod haec cognitio felicitatis atque ossi-
ciorum nostrorum, ad verae conssantisque virtutis studi-
um gignentium, alendum, confirmandumque apta, non subiiste-
re in generali quadam luce rationis (a), nec etiam in gene-
rali persvassone de praessantia virtutis, debet, sed in cogni-
tionem specialem, applicatam, intuitivam atque vivam trans-
ire, cum sensu quodam esficaci conjunctam, qui serium gig-
(a) Nempe generalis cognitio, generalia axiomata, aegre
' ad usnm quatenus talia, deducuntur. Necesse est ut res
sissatur animo tanquam prxsens , utT phantasiam quoque
occupet. Non sufficit dccuisse, quid sacere oporteat, sed
requiritur , ut simul offendatur diligenter quomodo - fieri
queat, quibus adhibendis adjumentis , quibus lemotis
ohstacuhs opus iit, &c, Cogniiio plane intuitiva evadat.
Rationis lux propensiones quidem nostras dijudicat, regit,
temperat, non autem facile excitat, exstiaiulat, accendit.
%
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nat propositum etikm ei conformiter £e gerendi 3 adjungenda
quoque ei erit exercitatio prudens atque diligens, line qua
consvetudo aut Halitus virtutis enasci haud potels, Comple-
ctitur hic non modo facilitatem quandam recte agendi, quae
efficit, ut virtutis exercitium libentius jucundiusque indies e-
vadat, sed etiam firmitatem , consiantiam & vires quali adul-
tiores, impedimenta, vitiorum illecebras, cupiditatum violen-
tiam, libidinum fraudes superandi. — Rectistime docet vir e-
ruditus: sDie sBesscm&t&eile sugent) sinD neigung @5utes
ls>un }ii roossen, <ssesdsscEIicl?Pcit es ts>un ju sctmen, sIcisj scie*si gesdjicflicsyseit ju &en besien enDjroecsen mit 25t\)avvlid)ieit
lu btaucs>en, 0tarse Dos umernommwist aud> bep scsprievigscsi
len unb tmtdjjusetjm tb> Quae omnes virtutis lau-
des, line diuturnioris conslantia exercitii exislere haud facile
possunt. Nemo non satetur, ad virtutis naturam maxime per-
tinere ut aBuosa sit, non iangvida, torpida, otiosa; quam
illa quali vitam suam sine perpetuae cujusdam exercitationis di-
ligentia neque demonsl. arts valet neque conservare, Consuetu-
elinentnullam, nili a frequenti actionum earundemrepetitione,
continuataque per longius, tempus exercitatione gigni, nemo
ignorat. Neque igitur ut virtutis habitus subito, soilicitaque
in ejus via calcanda perseverantia neglecta nalcatur, spera-
re licet (c). Attentione ad consiliorum factorumque noslro-
jum veram indolem opus esl non segni, ignava, locordi,sed
aiiidua, vigili, acri t cautione accurata, ne vitiorum fraudi-
(b> Fesgusons t>cc p. 210.
(c) Praeclare igitur Plutarchus 1. c. (T. II. p. 75, Ed.
Reisk. T. VI. p. 280) observat, non celeriter adeo muta-
ri hominem vitiosum in honestum, use tcv 7rqm kcc/uisov,
sdTiiqots ysyovtvcu Ksdrtsw, & pactio post addit; Ts
aut rerccsBxi rr\v cetneesiv T our&tqlaws y.ai HsxIhxs
%am Iwv argos (peglvjuv Ttavloexo&ev (ad sentiendum
\
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bxxs mens decipiatur, errorum laqueis irretiatur, impedimen-
torum mole obruatur; industria, studio & labore, ne ceslet
homo, ne terreatur hostitim serocitate, molestiisve frangatur
quae virtutis viam tardius ingressis, initio maxime itineris, so-
lent interdum obvenire acerbiores. Haec feliciter conspirantii
vinculoque slabiliore conjuncta, successinn demum virtutis Ha*
bilui confirmando promittunt optatum & laetum, coque certio-
rem quo maturius, toto nondum animo vitiorum vi penitut
insecto & corrupto, hoc consilium suseipiatur ac urgeatur; ma*
xime si diiciplina quoque* aliqua, (non dura illa, truculenta,
servilis & inepta, sed prudens ac humana, accurata tamen &
intenta), in auxilium fuerit adhibita, quae exercendi diligeu*
tiara perpetuo quali sustentet & urgeat.
i
Apprime igitur etiam prodefl, si occajiones virtutis adju-
vando studio confirmandoque saventes, non modo arripere di-
ligenter iisque uti sciamus, sed etiam gignere, quantum fieri
possit, & subministrare tironibus in hoc stadio currentibus.
Magistri valeant: contra autem pericula virtuti nondum adul-
tae formidolosa, & illecebras peccandi potentiores, prudentes
arcere, donec sensim vires firmitatem nactae suerint, iis resi-
stendis vincendisqaeparem. Audacia & temeritas a vera For-
titudine multum disierunt; tenendaque semper imbecillitas na-
turae humanae ante oculos, neque tenella adhuc virtutis plan-
ta tempestatibus vehementioribus praeser ncceilitasem exponen-
da est; sed sensim aucta corroborataque, ut imbiibus , frigo-
ri procellisque reststere queat, aperto tum demum aeii est
percipiendum ea qua undecunque ad virtutem csndts
eunt, attentio asjidua exercitatio facit idoneos) X»




permittenda. Mediam viam, ab utroque recedentem extremo,
etiam hic persequendam esie, sapiens quisque facile videt. Ut
igitur illorum meriiO culpamus timiditatem ac ignaviam, qui
adeo libi dissidunt, ut nullum adire diserimen audentes, in
campum prodire viresque suas periclitari omnino d trectent;
ita eorum non minus damnamus temeritatem, qui pericula
ultro quaerentes horum magnitudinem cum suis nunquam com-
parant viribus Illi non modo verum virtutis pretium, ex
sorti quo vitiorum retundere impetus 'valet constantia maxi-
me elucere, obliviscuntur j sed exercendae etiam, adeoque
corroborandae atque firmandae ejusdem rationem prseilantiili-
mam, quae in pugnando & saepius vincendo consiiiit, negli-
gunt; iniproviiis periculis misere deinde haud raro luccum-
oentes. Temerarii contra illi ac nimis audaces, tu pem se
praedam serocibus vahisque hossibus saepe osserunt. Quis ita-
que v. g. non aeque explodat stultam eorum tecuritatem, qui
pravarum contagia sodalitatum non fugiunt, quam turpe sana-
ticorum quorundam coniilium, qui continentiae suae atque ca-
stitatis vel exercendae vel probandae caussa ultro irritamenta
cupiditatum intendunt? cujusmodi absurdara procacitatem me-
siio, scd more suo, ridet in Roberto de sjrbriJJelhs & Aid-
beltno Fet. Baylius (DiB H/si Zs Crit. art. Fontevraud
not. H—M, & fravgois d si(pse , hot. C). Virtus, quem-
admodum qui militiae nomen dant tirones , & prudenter & dili-
genter, quasi educanda est. Fortitudini suae probandae non de-
siunt occaiiones graves, licet proterve eas iple* non arcessasj
ultro se osserent. Non enim monachalem mundi sugam, non
ignavum otium spectat. Fastigium ad quod tendit, alte po-
litum est 3 line acri conatu, sine multo labore, ad illud eniti
non licet.
§ VI.
Manet verosemperhumana omnis virtus imperfecta jhi perpe-
tuo progresiu cernitur, metam in hac vita plene non atsi git.
Obre-
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Obrepit saepe error, qui a vera nosmet via abducit; occatio-
nes , litus atque conditio rerum, cupiditatum & seductionis
vim nonnunquam vehementer augent. Unde nostrarum virtu-
tum & gradus plures admittendi sunt, & securitas nimiaque
sortitudinis roborisque sui considentia sollicite cavenda. Hinc
etiam provenit, quod contra, praetimidis animum addendi la-
bentesque erigendi facultas, in virtutis magistro magni exi-
stimari pretii marito soleat. Minus prosper studii Isiccelsus
aliorum 1'pemimminuit, sine qua vix optatum licet consicere cur-sum; aliis taedium & contraria consilia injicit: quo magis ess
contra hujusmodi pericula animus muniendus.
§. VII.
Ut autem in habitu quocunque gignendo nihil aeque pro-
dest, ac exemplorum praeclarorum aptorumque conspectus, &
imitandi conatus; ita in virtutis quoque siudio & excitando
& torroborando, nulla sere alia ratio potentior esso solet at-
que felicior. Exemplis egregiis ea inest vis, ut simul & ex-
citent, atque contagio quali quodam animos corripiant, suoque
igne spectantes incendant, & viam imitandi pleiiius lucidius-
que quam ulla praecepta, ullae regulae, offendant. Imitandi
& propensio & facultas homini naturalis, huic ssudio savent.
Quamohrem summa Magistrorum in hoc versari cura debet,
ut bonis exemplis tirones affluant, a perhiciosorum familiari-
tate quantum fieri possit arceantur, atque contra corruptelam
ab iis metuendam muniantur.
§. VIII.
Generalibus autem his observandis monitis, rem tamen
haud consici, facile intelligitur. superest, quo ad praxin se-
liciter transferantur, ut specialis praeterea ratio, ad cujusque
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hominis emendandi virtutisque habitu ornandi ingenium, mo-
res , extemamque etiam fortunam accommodata, studiose dili-
genterque ineatur; quae itaque omnia exploranda primum, dein-
de coqsulenda, iisque omnis labor attemperandus ell. Pro-
penilonum, virium, contrariorum habituum perquirendi re-
cessus, caussae indagandae; morbisque & constitutione aegroti
percognitis, medicina demum constituenda est. Ac sicuti in
agro spinis nisi antequam semen spargitur, inimicae fru-
gibus radices evulsae. solum ipsum emollitum, novae vires,
terrae pinguefactae additae suerint, exigua esl agricolae spes lae-
tae uberisque metendae meslls y ita in hominumtractandis inge-
niis eadem sibi prudentia, cura atque diligentia opus esse,
virtutis Magistri meminerint oportet.
